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って記録した。出張や諸用で十分調査できなかった日もあるが (10月の 4-7日，ふ10日ラ 15-17日)， 
最大限の調査を実施した。ただし毎日，盛時の 1時間余りはほとんど調査しなかった。
結果と
9月19白から 10月初日までの 31B問の期間中の 21日の調資の結果，計 12日で鳴き声が諒けた






今回， ~B の内で鳴き始める時刻が早かった E は計 3 田あって (10 月の 1 司ラ 3 日う 11 日)，その
時刻は 7特別分から 7時28分であった。この時刻は昨年の記録より平く， しかも 10丹になってか




左横(西側)のソテツの影で，芝生の生えた地面上の気温はラ 10月1B 20時20分には 25.50C，10 
月27日19時50分には 16.50Cであった。
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(分)
とその時刻幅
9月 19日 55 (9: 16…10:11) 3 
9月22日 o (9:30) 
9月23日 48 (11: 11-11:59) 7 
9月 24日 125 (8:54-10:59) 7 
9月 28日 68 (8:05-9: 13) 2 
2月29日 。(13:14)
9月 30日 122 (10:31-12:34) 8 
10丹 1日 175 (7:25-10:20) 12 
10月 3日 260 (7:28…11:48) 18 
10月 1 日 263 (7 :20-11 :43) 7 
10月 12日 81 (10: 10-11 :31) 5 
10月 14日 98 (8:50-10:28) 7 
10月 18自 。(9:38)
10月 20自 o (15:06) 
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